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ABKUERZUNGEN 
AKV Allgemeine Kreditvereinbarungen 
BAGE Bundesamt für geistiges Eigentum 
BAWI Bundesamt für Aussenwirtschaft 
BDEAC Zentralafrikanische Entwicklungsbank 
BIZ Bank für internationalen Zahlungsausgleich 
BNP Bruttonationalprodukt 
BSP Bruttosozialprodukt 
CVP Christlichdemokratische Volkspartei 
DAC Entwicklungshilfeausschuss der OECD 
DEH Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre 
Hilfe 
EDA Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten 
EG Europäische Gemeinschaft 
EJPD Eidg. Justiz- und Polizeidepartement 
EMD Eidg. Militärdepartement 
ERG Exportrisikogarantie 
EVD Eidg. Volkswirtschaftsdepartement 
EVP Evangelische Volkspartei 
FAO Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen 
FdP Freisinnig-demokratische Partei 
GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Allgemeines Zoll- und 
Handelsabkommen) 
HCR UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge 
HEKS Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz 
ICO Internationale Kaffee-Organisation 
IDA Internationale Entwicklungsorganisation, Teil der Weltbank 
i3w Informationsdienst 3. Welt 
IKRK Internationales Komitee vom Roten Kreuz 
IWF Internationaler Währungsfonds 
LdU Landesring der Unabhängigen 
NA Nationale Aktion 
NZZ Neue Zürcher Zeitung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
OMPI Weltorganisation für geistiges Eigentum 
POCH Progressive Organisationen der Schweiz 
PVUe Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums 
SAH Schweiz. Arbeiterhilfswerk 
SFH Schweiz. Zentralstelle für Flüchtlingshilfe 
SP Sozialdemokratische Partei 
SNB Schweiz. Nationalbank 
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SRK Schweiz. Rotes Kreuz 
SVP Schweiz. Volkspartei 
SZR Sonderziehungsrechte 
TA Tages-Anzeiger 
TNU Transnationale(s) Unternehmen 
UN Vereinte Nationen 
UNCTAD Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung 
UNDP Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
UNESCO Erziehungs-, Wissenschafts- und Kulturorganisation der Vereinten 
Nationen 
UNIDO UN-Organisation für industrielle Entwicklung 
UNRWA UN-Hilfswerk für die Palästinaflüchtlinge 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
